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C A S O P I S  Z A  K U L T U R U H R V A T S K O G A  K N J l ! E V N O G  J E Z I K .A 
IZDAJE HR VA TSKO FILOLOŠKO DR UŠTVO 
GOD. 27, 2-3, 33-96, ZAGR E B, LIS TOPAD 1 979. - VEUAćA 1980. 
REFERATI S IX. KONGRESA JUGOSLAVENSKIH SLAVISTA 
Ovaj je dvobroj posvećen IX. kongresu jugoslavenskih slavista koji je odr· 
žan na Bledu od 17. do 21 . listopada 1979. godine. Zamolili smo hrvatske lin· 
gviste da svoje referate koji se bar dijelom tiču suvremenoga hrt,atskog knji­
ževnog jezika predaju za objavljivanje u Jeziku kako bi se na jednom mjestu 
dobio pregled njihova prinosa kongresu na tom području. lako smo dobili 
obilnu građu, ne bismo u ovom dvobroju uobičajene rubrike sveli na najnužni· 
je da referati svojom glavninom nisu zanimljivi i za šire čitateljske krugove. 
Referatima smo dodali pozdravni govor dr. Antona Vratuše, predsjednika 
Izvršnoga vijeća Skupštine SR Slovenije jer on nije samo kurtoazni pozdrav 
političara, nego je ujedno i stručni slavistički prilog jer je A. Vratuša i slavist. 
Govor objavljujemo zbog veoma poticajnih misli za svaku. sredinu. 
Referati općega značenja pa lingvistički i ling'?ističko-metodički dat će či· 
tateljima Jezika dobar pregled ove problematke koju su hrvatski lingvisti iz· 
nijeli na kongresu. To je toliko važnije što su svi referati značajni prinosi 
području o kojem raspravljaju. 
Zbog ograničenog opsega ovoga dvobroja u njemu nisu mogli biti objavljeni 
referati: S. Babić, O podjeli glagola na vrste, S. Težak. Nastava materinskog 
jezika u srednjem usmjerenom obrazovanju, M. Lončarić, Dijalektologija i dija· 
lekti u školi, V. Kalenić, Prihvaćanje ilirskog jezičnog koncepta, pa ćemo ih 
objaviti u idućim brojevima. 
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